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1 .
	
Apakah penekanan teori dan empiris JKP 418? Sejauh manakah is membantu
menambah/meningkat pemahaman anda tentang perkembangan politik Malaysia?
2. Metodologi ekonomi politik mencadangkan lima respons politik Malaysia dalam
menghadapi tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis periphery .
Pilih satu respons dan ulas perkembangannya .
3 . Ekonomi Politik Korporat : Pilih satu unit bisnes kapitalis dan huraikan lima
responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis
periphery di Malaysia.
4 . Ekonomi Politik Jabatan Awam: Pilih satu unit jabatan awam dan huraikan lima
responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-kapitalis
periphery di Malaysia.
5 . Ekonomi Politik Kesatuan Buruh: Pilih satu unit kesatuan buruh dan huraikan
lima responsnya terhadap tekanan akibat hubungan kapitalis metropolitan-
kapitalis periphery di Malaysia.
6 . Pilih satu respons kapitalis periphery Malaysia terhadap tekanan akibat
kedudukan dominan kapitalis metropolitan . Bandingkan respons ini dengan
respons sebuah negara kapitalis periphery lain.
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